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ЕЛЕМЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ
Найважливішим елементом інвестиційної політики держави
щодо розвитку промисловості є створення стійких передумов пе-
реорієнтації банківських капіталів з короткотермінових фінансо-
вих операцій на довготермінове виробниче фінансування. Щоб
остаточно закріпити цю позитивну тенденцію, необхідна система
скоординованих заходів з розвитку фондового ринку і створення
умов для трансформації в інвестиції заощаджень населення. На
жаль, за міжнародною класифікацією, фондовий ринок України
належить до найнижчого рівня, так званих «граничних ринків».
Нова техніка та технологія як об’єкти інвестування завжди на-
лежали до пріоритетних напрямків державного фінансування та
підтримки. Дещо другорядна роль приватних компаній в інвесту-
ванні коштів у нову техніку та технологію пояснюється, насам-
перед, підвищеним ризиком у порівнянні з іншими інвестиційни-
ми проектами та небажанням фінансувати фундаментальні
дослідження, комерційний успіх яких на початкових етапах інно-
ваційного проекту є досить сумнівним. Це спричинило до появи в
ринково розвинених країнах спеціалізованих інноваційних ком-
паній, призначенням яких були інвестиції у нововведення.
Враховуючи цей досвід, необхідно створити в регіонах спеціалі-
зовані венчурні фонди та приватні компанії венчурного капіталу,
надати дозвіл на здійснення ризикових інвестицій страховим ком-
паніям та пенсійним фондам. Основні умови венчурного фінансу-
вання — це наявність прийнятного ризику, тобто згода інвестора на
втрату своїх коштів, що компенсується високими доходами венчур-
них підприємств. За умови поєднання інвестування інноваційних
проектів з державною підтримкою можливо знизити ступінь ризику
таких проектів і тим самим підвищити ступінь впровадження.
Проблемним на сьогодні залишається й питання перенесення
збитків промислових підприємств. Проектом Кодексу не перед-
бачено обмеження терміну перенесення збитків. При цьому пе-
редбачено, що платнику податку дозволяється збільшувати суму
валових витрат на суму від’ємного значення об’єкта оподатку-
вання [2, c. 788].
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В Україні нерозвиненість фондового ринку, відсутність меха-
нізму участі іноземних інвесторів в операціях на вторинному рин-
ку цінних паперів є тими негативними обставинами, які суттєво
стримують іноземних інвесторів при вкладенні капіталу. Забез-
печення освоєння емісії середньо- і довгострокових цінних папе-
рів із цільовим інвестиційним призначенням, а також подальший
розвиток інфраструктури фондового ринку (систем реєстрації
власників, незалежних регістраторів тощо) спрямовані на поліп-
шення інвестиційного клімату. При тому, щоб прискорити ство-
рення такого важливого елементу фондового ринку, як система
національного депозитарію, доцільно залучити кошти міжнарод-
ної економічної допомоги.
Поліпшення інвестиційного клімату в Україні значною мірою
зумовлене створенням надійної системи страхування від ризиків
прямих іноземних інвестицій, які сьогодні іноді важко спрогно-
зувати. З цією метою необхідно остаточно в законодавчому по-
рядку врегулювати питання страхування ризиків у період прове-
дення інвестиційної діяльності, створити Фонд державних гаран-
тій на основі державної системи, Національну страхову компа-
нію, забезпечити вихід на міжнародні страхові (перестрахуваль-
ні) ринки, створити за участю держави страхові організації або
представництва в одному з визнаних у світі страхових (перестра-
хувальних) центрів, а також активізувати діяльність, пов’язану з
приєднанням України до міжнародних конвенцій страхування ін-
вестицій та захисту інвесторів [1, c. 120].
Активізації залучення іноземних інвестицій в Україну сприя-
тиме подальша дерегуляція економіки, — встановлення прозорої
системи взаємовідносин із міністерствами, іншими органами
центральної та місцевої влади. Цьому також сприятиме максималь-
не спрощення процедур, що регламентують взаємовідносини у
галузі залучення іноземних інвестицій.
Об’єктивно Україна зацікавлена лише в тих іноземних інвес-
тиціях, які будуть вкладатися в реальну економіку в рамках між-
галузевих пропозицій суспільного виробництва, система яких від-
повідає національно-державним інтересам України, і не зацікав-
лена в іноземних інвестиціях, які, надходячи навіть у реальний
сектор економіки, сприяють формуванню таких міжгалузевих
пропорцій відтворення, які в своїй сукупності відповідають еко-
номічним і геополітичним інтересам іноземних держав і трансна-
ціональних корпорацій.
Негативний вплив проти іноземного інвестування має значна не-
відпрацьованість та невідлагодженість правової сфери: дублювання
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законодавчих актів, які продукуються різними урядовими структу-
рами, введення законів зворотної дії шляхом зміни статей поправ-
ками, внесення до них доповнень і змін, що призводить до первин-
ності інструкцій та листів різних органів, а не самих законів, до
існування громіздкої нормативної бази. Перманентні зміни законо-
давства і численні внесення коректив до нього свідчать про маніпу-
лювання правовим полем, чого не визнає цивілізований ринок.
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ПРИБУТОК НА ІНВЕСТОВАНИЙ У МАРКЕТИНГ КАПІТАЛ
Думки стосовно того, що результати маркетингової діяльності
підприємства повинні економічно обчислюватися, не є новими,
проте останнім часом вони набувають особливої актуальності. Мар-
кетингові витрати складають від 20 до 25  % загального кошторису
багатьох підприємств, що пояснює, чому маркетинговий бюджет є
важливим питанням для ради директорів та топ-менеджерів.
Прибуток на інвестований у маркетинг капітал (віддача від
маркетингової діяльності) — це сума валового доходу, утворено-
го за рахунок маркетингових програм, поділена на витрати,
пов’язані з реалізацією цих програм, за певного рівня ризику [1].
Це визначення вказує на економічне та фінансове підґрунтя зрос-
тання вартості бренду, ступеня (або рівня) обізнаності спожива-
чів тощо. Прибуток на інвестований у маркетинг капітал має бу-
ти передусім фінансовим критерієм, оскільки фінанси є універ-
сальною мовою компанії, яка забезпечує системну діяльність
